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18 апреля 2009 г. Николай Петрович Кириллов
отметил 70летие. Николай Петрович – доктор фи
лософских наук, профессор, зав. кафедрой между
народного менеджмента Томского политехниче
ского университета, сибиряк в шестом поколении.
70 лет – время подводить некоторые итоги, де
литься опытом и знаниями. Широта его профес
сиональных интересов очень многогранна: это и
клуб «Ротари», и футбольный клуб «Томь», ОАО
«Востокгазпром», Томский политехнический уни
верситет, Государственная Дума Томской области,
где он возглавляет комиссию по образованию, нау
ке и культуре.
С 1959 г. вся жизнь Н.П. Кириллова связана с
г. Томском. Он закончил историкофилологиче
ский факультет ТГУ. Его учителями были крупные
советские ученые – профессора А.И Данилов,
А.К. Сухотин, И.М. Разгон, К.П. Ярошевский,
Б.Г. Могильницкий, М.Е. Плотникова, А.П. Быч
ков и другие.
Николай Петрович – представитель томской
школы философов, создателями которой были
С.Е. Гессен, П.В. Копнин, А.К. Сухотин и их мно
гочисленные ученики.
В сложный для страны период, в 1992 г. он полу
чает приглашение от ректора ТПИ Ю.П. Похолко
ва возглавить совершенно новую для вузов того
времени структуру – РусскоАмериканский центр
по подготовке и переподготовке специалистов. За
дача была не простая – начать подготовку специа
листов совершенно иного уровня, отвечающих тре
бованиям рыночной экономики, активно владе
ющих иностранными языками и информационны
ми технологиями, знающими основы менеджмента
и рыночной экономики и, в конечном итоге, умею
щих продавать свои знания на рынке интеллекту
ального труда.
Н.П. Кирилловым опубликовано более шести
десяти работ по вопросам методологии образова
ния, науки, управления, в том числе монографии
«Массовое сознание», «Сознание народа», «Магия
метода» и другие.
Под руководством Николая Петровича были
изданы книги «С них берет начало томский газ»,
«Встречь солнцу», «Легенды и мифы старого Том
ска» в двух томах, «Великолепный Томск» и другие.
Трудовой путь Н.П. Кириллова: кафедра фило
софии, томский обком КПСС, проректор ТПУ, ви
цепрезидент ОАО «Востогазпром», директор Ин
ститута международного менеджмента при ТПУ.
Работал в командах Е.К. Лигачева, Ю.П. Похолко
ва, С.А. Жвачкина.
За годы работы в ОАО «Востокгазпром» Нико
лаем Петровичем были организованы региональ
ные и международные выставки. Н.П. Кириллов
представлял ОАО «Газпром», Томскую область на
выставках в гг. Шанхае, Риме, Ганновере, Южно
Сахалинске, Москве. Выступал на двух Всемирных
газовых конгрессах. Проходил стажировки в США,
Великобритании, Южной Корее. Выступал с до
кладами на международных конференциях.
Более дести лет Н.П. Кириллов руководит Том
ским отделением международной Академии про
блем качества. Под его редакцией выходит научно
практический журнал «Репутация. Качество».
Работа Н.П. Кириллова получила высокую госу
дарственную оценку. Он награжден орденами «Знак
Почета», орденом Дружбы, многими медалями, в
том числе медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири».
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